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  经常项目持续大额顺差是当前中国国际收支失衡的主要体现。自 1994 年以
来，中国经常项目一直保持着大额的顺差，盈余额由 1994 年的 69.08 亿美元，









































Keeping huge surplus in current account has been the main characteristic of 
balance of payment in China currently. China’s current account has been holding 
huge surplus since 1994, the size of surplus from 69.08 hundred million dollars in 
1994 rise to 2498.65 hundred million dollars in 2006.Judging from the structure, trade 
in goods led the trend of the current surplus is the major source of services trade 
deficit of the past 10 years；Service trade deficit mainly to the past 10 years；income 
account shortfall mainly to a deficit，the lest three years，to have a surplus and 
numerical increase;current transfers account sustained surplus. The exiting of huge 
current account surplus in China has not only increase complexity and difficulty on 
macroscopic readjustment and control, and increase pressure of RMB and trade 
friction,go against the mode changing of economic growth and the course of structural 
readjustment, and has brought negative effect to China’s economic development. The 
leading theory to explain this phenomenon is divided into four main faction They are: 
theory of RMB exchange underevaluation, theory of orientation of international 
division of labor, two-gap theory and global imbalance theory. In this paper, the four 
main theories were Summarized and review, compared their explaining abilities to the 
status of the project. Based on China's data, I apply of these theories constructed 
empirical models - VAR model to explore these theories explanation for the actual 
situation, and find that: the current imbalance in China is a part of global imbalance, 
only through the strengthening of international policy coordination, can we effectively 
address the issue of China's trade imbalance. So I suggest that: strengthening of 
international cooperation is the key, we should pay more attention on import, continue 
to develop processing trade, to achieve the transformation and upgrading of the 
processing trade, adjust export-oriented strategy, rational use of foreign capital, 
enhance the Chinese companies ability to go out, accelerate reform of the RMB 
exchange rate formation mechanism, expand domestic demand and spur domestic 
consumption. China's economy will be sustainable, healthy and stable development in 
Internal and external balance. 
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然导致了中国经济的内部失衡，07 年全年逾 1.53 万亿美元的外汇储备导致国内
流动性泛滥，削弱了央行对货币供应量的主导权和货币政策的有效性。 
截至 2007 年底中国外汇储备余额达到达 15282 亿美元，商务部部长薄熙








支总顺差就达到了 2531 亿美元约等于 2006 年一年的国际收支总额，2007 年外







































































CA = (EX –IM) + NFP= TB+NFP                                 (1.1) 









第二节 1982-2007 年 6 月中国经常项目的变动特征 
 
一、 1982 年—2007 年 6 月中国经常项目的变动趋势综述 
 
衡量经常项目收支通常有两个指标，一是绝对指标，即国际收支平衡表中
所记录的差额；另一个是相对指标，即经常项目差额占 GDP 的比重。图 1 描




















1982-2007 年 6 月的 25 年中，如图 2 所示中国经常项目大多数年份均处于
顺差状态，除了 1985、1986、1988、1989 和 1993 年这 5 年外其余年份均保
持顺差。尤其是 90 年代以来，除了 1993 年出现逆差外，经常项目持续顺差，
并且顺差的规模不断扩大。根据顺、逆差的转变可将经常项目变动趋势分为 3 
个阶段。 
第一阶段为 1982～1984 年的顺差减少阶段。这一阶段中，经常项目由 
1982 年 5674 百万美元的盈余下降到 1984 年的 2030 百万美元，从占 GDP 
比重的 2.018%下降到 0.655%。 
第二阶段为 1985～1989 年的总体逆差阶段，除 1987 年出现 300 万美元
的少量顺差外，其余年份皆为逆差。1985 年经常项目出现了-11417.000 百万美
元的逆差，1986 年逆差额有所减少，1987 年则出现了小额顺差，占 GDP 的
比重只有 0.093%，但之后的 1988 和 1989 年连续两年出现逆差，同样，逆差
的规模并不大。 
第三阶段为 1990～2006 年的总体顺差阶段，除 1993 年出现逆差外，这
段时期经常项目持续顺差。1990～1997 年间经常项目差额较小，出现小幅的周
期性波动，1997 年经常项目顺差大幅增加到 369.627 亿美元的高度后连续出
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年回落至 174.053 亿美元，占 GDP 的比重只有 1.314%。2002 年后经常项目
顺差额则一直处于迅速扩大的状态，到  2005 年底经常项目顺差达到了 
1608.183 亿美元，占 GDP 的比重由 2002 年的 2.436%上升至 2005 年的 
7.197%。根据国家外汇管理局的 新统计，2006 年中国的经常项目顺差达到了
创纪录的 249,865 亿美元，2007 年上半年中国的经常项目账户差额为 162,858
亿美元。 
综上所述，我国经常项目交易规模呈现较快增长趋势。中国经常项目总规
模年均增长 18%，由 1982 年的 56.74 亿美元升至 2005 年 1608.18 亿美元，








































 ① 货物贸易是经常项目的主要组成部分 
1)货物贸易主导经常项目的走势 
由图 2 可以观察出，货物贸易与经常项目两者的变动趋势呈现出很大的趋




变动趋势根据顺、逆差的转变也可分 1985～1989 年的总体逆差阶段和 1990～
2007 年的总体顺差阶段的 2 个时期。 
 2)货物贸易的结构与内容发生了明显的变化。 
根据货物贸易顺、逆差变动的 3 个时期来描述其结构与内容的变化，如表
1 所示。货物贸易收支在 1982-1984 年平均顺差为 8.670 亿美元，该时期初级
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美元，虽然该时期初级产品依然以顺差为主，制成品以逆差为主，但制成品的











进出口内容\年份 1992-1984 1985-1989 1990-2005 
进出口平均差额（亿美元） 8.670 -90.008 245.650 
出口平均总额（亿美元） 
  初级产品平均比重（%） 











  初级产品平均比重（%） 














年 6 月的变动情况。在服务贸易方面，根据其变动趋势可以分为 1985-1991 年
























89—92 年 呈现出小额顺差，1993-2001 年收益项目呈现逆差规模不断扩大的趋
势，逆差额由 1993 年的 1284 百万美元增加到 2001 年的 19173 百万美元，














从 1985 年到 2007 年上半年，经常转移账户一直都是顺差状态，顺差值有逐
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